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Scte «s «1 periódltt» 
k As olronlMOldtt da Málaga 
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*U a - ^  hum ero  4.694
SÜ SC R ÍPO ÍO N
M álaga: u n a  p e s e ta  a l  í»e«  
P ro v in c ia s : 5  pta¿í. txim es^tro
- Bectáóciffn] Administración y TaHere»
p o z o s  P U L S E S , 31
TELEFONO NtJM> 33 
N ú m ero  au e lto ; 5  cén tim o »
fitám  ró ^'ñ  E p u I L 1 ft̂ w §
9H S9I
M A L A G A  
LURES 9  0 £ eCTÜBílE I9 !8
!á fá íp i| íi|yííóg«s íM ,
ÁiámímaiJ¿éi
'i'ÁBíQH i^OJlOa DE CABEZA
l a s  p e r s o n a s
POLONES DBjjGAPSIIAr
' UN TOPElr^e GEN^ÍMUS: '
UÑA OAJA DE SJSULO 3.75 PtAS
E S  M U Y j  
ÉíllGA^i 
ANTfejtíí.IOpQ. BJSl?U;^ 
R A TpTO , AÓI^APA^ 
B L E p IN O P E N S IV O
EL PURGANTE "RÉSOY,
, á |  ¡dÉNTIlSÍOB
más
'% a P K A ,r a
^ l á s l a s !
G j B J u m R  B | ¡ $ O Y ,  c a í a  á c f 9 . í ó l í ^ ¿ ' p | l a f ,  ( í f e g W Ü » ,
Estomatitis y demás inflamacióné|S, de lá^pocá..
R 5 S O T im p id e  las iermeñtacíonéá anorma­
les de la boca y evita las InfeGCÍoues. • ir*
d^s peaetés.-^F rianb  de e n s s f  o 7^.ééati)nao8
P A Q U IT A  Él» P N  SO ­
LO D IA
TOS
l lC p l  RALSiM tO
P R A S C b E S E T A Oe venta,én todas las {armasia=.i y díOíJuofÍPS




j^Aa W»wa «AqluiJid -̂ 
~ Cansas j|i|jiúware 34ican las úi?íiii&Á 
Molas afataP íiáta s^ssiHt^.
Hstralae da la praoiasa cinta
átvíi-
(Situada an la Alanaada 
tllf .^cal Mdi(,cóiMedii
S á l d n  í l o v é d i M i e e
.. l6M<
Sección rcontio ña dp¿$lJarla ¿ 12, 
grama. S S T R j^ p /i  1i  M a ^ W Ü
M
, i í,"»
Hales, junte at.Éance daA«paSli>>^  ̂






Lunaa astupendo j  cftlasalpra*: |
d e U b a í r ^ é i ^  ■ • ■ - ' i J
0
Palacio da las Variaiós. - H w  Liman 
dcs.graitdas sso<»ait»s a las 8 y Ü2 y 10. 
BEBUT da Ja Ibatiá c&nciamata 
PA Q U IT A  H E R R E R A  
Uitíma
•strane.
/  El aastato dirigida par al prafaser den 
|i^IIQ A »\}tcatard  un asoagidepra-
Vl.UaiiOljJt . „ i^éásií(^ l!i^-a strJnrm'^‘'̂ fL>íi Q:-hyi-
m m m 'm m
.Vi O
L A  P A i i m  ' ] t á Í . A É Í É Ü Ü Í Á
^óMrii
tiib £údn«d^ bWintfíiÍM> SáMStiáliei»i* idtari
Instiana, y a patioión del púJblicu *ta extremaÍía%^SQ^ ddmloii «Charlat a arilja dal 
saar> intarpísttolatpirr.il^mien^itpcia a idicéuio; ábdá:Mi« vis eóMiaa GMfle), 
labias Sn braye, gran «p l̂jiialBinimto «nailim  mistarle da m  niicbc ̂
da primavarai, avanturaaipli^cia^ par jla iHasparis» marca Ti^lr ftlM Berna. |  
P referen ^ iu ^0 ^3 ^ ; G enenal, 0*10
BxtracardSaavio pvec«áii«ta4at4ttó 
B A R O N  SA N G H EZ  ̂
Graíto dadla ariistioa án h'eUer y l ’e<i^' 
didá da Id' amlnaiiHa bailaríná
CARMELITA’PERRER " 
Plataa 6 ptias.f Bútaca’lVGanáral, O m  
...............  ‘ira-
I Petit FsleisI En vista dal iaipo»d«r»b!« éxito ab.ta-'
I á íS ic ^^  U  se^iés 5>y 6.-̂  dé la gran- 
í  diosa palicula . _  w
 ̂ A v e n tü rá i  d e l éábél^érp  
t Hoy * píticiéñ áaj^iraaré^^^
 ̂ qua ancche.np pairaron adquirir Ipóali-  ̂
dadfs, aa'prdyéqtarán por ultima tax-v  ̂
'Eüiraáó ^da l i  mágiaílál'crútá datácli*
itfilú ra ¿a palicÍJi cpntando qua 
amanta Agustín Bomíqx pjfiCFaiífS la gój- 
paó coa,na irsvóívaf, cciusánd^^s l98ií« 
na», aál» m ú z  y cara.
. p i l l e n
P áecualisii
. .  tgi.M fSÍíjdeUbsí’.Tuarí!» «suaapaU-
n > G > « S p > n »  co l.á» ÍrÍB áM fi«n««Íi05r''fK "” “ ™





La fira<Mio«ísíma pantomima .
OTUIÍÉtÉ, BpRRáOHÓ 
V caVrí̂ úM»*,
bey á éü aSWSíío en ai saj;»»-» 
ein# P l^ualín í, qu» come íoSss las píí- 
líenlas qua preyf^Ja cata salón ascanxai’á 
■ ‘ lírsm
t - 'ff: 'T '- r ^ s r
«xpaaloianes
! Í
con lis dál 
t& W im  tá m'éf- 
á! ií^bólclé lá
BXPOSIGfllIK r-4 I M A L ^ c r a  . . P u e r t o , a  |
a idtnneles y mosáloa romano‘t Zócalos de relieve can t 
an loiataspan aoei^y^lm »oj^  i p ijj^ í^ j^ ^ m e n  te
I
r ,f o ó ova cíqnsló dtín dntdslf á'
i^de^déhiüiifilmtaciénésv-^,i;í(,íT í .- v ; . (  ■ f'.v,-' - 1-̂ . a...al? .Anava.
don Joaquín Campos Terca y su  dis- des y praso» por ^delito» 
tingúida fónllUá. c :
En Cáflam atá^^M Écido el estima- 
do[ jnve», don Francisco Matdonado
m
Terminó le  la guerra, ie  Mqrr^e
JiM
FIGURAS DE
í^rdnSMii £ í  líx ,s :y)
ENXAASÜGIAGION GEpEPEflDIENTIS
G O N F E R E N G I A ^
Ya fitán.^ablertwiv laii Gestea,; y  en 
medid de lái drscuaionei a que dan tu ­
gar loa' proyectos preiontadci^o» el 
Gobierno, ^cabe un Ifg^o  paréntesia 
pafe féclamar^au a&plla aiánlitíS, lo
poliblev en  favor de loa 
delitdi pdlhl-
co*
, E / acta^:GopMruQ Qfrepló.ep lá an­
terior etifpá'^avlameUta'írla pouparie 
d^l asunto ddn él mayóy in f^ s^  ie  
comprende que ásí M era,'¿tiéá toda 
aimación»9b^ei^lrl{uTlibi9dltCebe au i- 
pender^ ba-imqdiduia de ilg^r, cuando 
n
apurioeen tía >6Gádetqi»̂ üÉt» disnoai-» ^
En eljvcal de la cuU» Asociación;,dd 
DSpendientes de Comercio, que spareda 
-  an extroAl {óóúcñrrido, di««:íló. anechs 
eL^slecnfnte orador, UBPtya...flMrjjU^ 
amigf y-"dóF¥*HgmarÍ0.~ ron T p f r  
Alonso¿á^ca del teAa ^flíMSTOfa del 
Cemlírcio "¿n la eivilixadóil isjtan^lá».
f  í e f p T M f e a » , *
nando jdut Río, jMra: heces la, pseSenta- 
dóa ddb O0uf«renei&áí^> comienza éste 
diciendo que a ña ie  corresponder a la 
atsdta invitación qi^jse Is hiciera, viene 
amelestar la atenoió^do! auditoria, 
l. Se eengratula del bonoy que se !e dis-
un elogie de la 
le,qüe^!inUende 
í  y^ivíUiaejáu y laiaduan-
i  eia del uno sobre
« «o . 'M8-i <pi«|u8 « jt^r a pensa y luego ¿5 baaer «i 
9 aejrataidé élites i»iiluneb. :  ̂ I Mm«r, áasá AAxnlbar le
ÉÉfóxMRtrioifbtoífeáb l̂ífí&^réi^^^  ̂g pjr é̂¿pr,oÍp f  ivíl& ai
aaríAn w «itr .mV,»,..,,-. |  CIO ol u  f ií  la otra, i
a la  *• f«JrK-. í, s„ extienda eq |ünndas eonsíderaeia-
_. ,,rr -i .úc ;; ' ■{ t
A la familia doliente enviamo» nue^
khf,
jL^lYaUmieu to.̂  |o  ,j|Rá ;éubi^*d'4ú-.
6̂ * Bsregación de le ley áe
tro pésame. .V& ’iir.ié ■m.
Ibi-marchado»; u F r ig ílte n a s  iSdeqb r 
|  de de dicha villa, don Blas H crrcrd 
"N avas. f ¿■'
^  O F I  o  s
„ S e ^ n é u to jg . en, Málaga
’mEn Cíí’ááádá m  áldo Jíedldiá fáimano 
déla l»lla sefLoíHüa Isabel L#e^  Qygr- 
aábalv sobrina del ditetu qapitáa 
neral señor, López íDóí»i#fttte»i para> 
el abogado don.Enrtq.u,e,§^teye. = 
La^boda se . celebrairá a ipes del co­
rriente mes. i ‘"i
' . • ij- V.:;:,;. v ^-a
Ifó # g i^ sá d tí  áJ-Gdrddhá
qúórido am'igOi'dbitl^áñUél délá j^
te Alonso, que vino coá nióww^der 
fallecimiento de su  hermano político, 
^.dbn Lbls Ram írcz,Hldul||o... . í
LO DE a y e rii/- - ......
m,espf0t4quip.>q&e . 
nuestro circo U armo, le, 






ivilUjos fuaron maíep^§|me^e Msñ«ñ»,i«nut de la 
I perlas llampdoi-matadbrss, já dé baHé Pilaiíta y Oorm^ 
itieroá- .,in fó' Ad JMeerle peor. - - . ■. ■ ‘ "er.
íUacerrilés o en Matapo 
aquí ue^qcde.pasap 






•í liinó'^supeüor. ^   ̂ s., *
Les .esuicidas» abundaron de/Modé 
é^tfa'IWtiidrioj jf Ouaiadá iálió i l  ruedo 
ql último novillo, los vimos de tpfás dia- 
| i s  y támlños,'
un óxite delü a'nl,., ,
Alemás figqrariSLtt ea ®? pregrama #* 
S»^ lé dé iaUOba risK iriférprotad* ppr el 
ganial Sáiustianb aDí  buena, té baO k -  
brado Saluxlramíji y a peticjón i d  pú­
blico la extjferaadamettie cómica «Gbar- 
lói é oriíNsr d‘«l mar» por el popuur 
Cherlét, y otra pelímla más,
Saíún  N ovedades 
Ayer, tanto las «ecciones dé la Urde í 
cómo lae do Ik noche, se vísron muy fa- t 
verecidas, mereciendo las J astas ovacífs* f 
n#3 que »• tribuJar*%/.tanto ®l n®tabilí« i 
simo trío Barón áéácfi'éS, c^mo «! origi- j 
nai ñttítádór' Oómice huttíerísta , Pepe 
MiiídmsV ■ ’f
Cermélita Férre?,. lá sin m á! bxilarí- : \ 
n i. hizo Usl delicias d i la c«úcttrrinbia:;r 
coasas tango» gítíiKóíi íaconsadss, q i* :,| 
tíúa,OianbrA irrOprpcisábliO. ■■■'' /   ̂
* Para' ésiíí Méfeé' se ánuútíía su fiesta ;
*^^^lbi^4é5buíii l  íin^mbrada pare?
La e*|il#Ú#ífl»z áO’lk-ta^e y >*! ^tracli- 
vO qtti - ilfecé’ sisfiápri ®.l désfil© .ás ios
la otra, an aquello ̂ qut j
clón da e n c ía  P jtg  j,,, g g , ¡g cíu,),;
°**' *^* loa perioáiataa y  loa  ̂
®Pé®í5fí abn de peor éobditlón que loa J  
/̂Sfátlnoa j  ladrones? _ |
'Jpdoadba djíputama y alnálíoreB de 
alguifícaeién liberal deben abogar en 
dio loeupal llamadeadellncuentea 
Juj:<iit de Fre^W» janoílffí ybtfoa
Hay en pye»i4íp un jo venzuelo, Aya-* 
la Doria, ^ r '  báber-btrobtido la chi­
quillada de eacribir en un periódico 
un dítllüU *q^, fhé ^ n liaM Íd o  delic-
tttOBO.
nes sobre este punto, afirmando qne el 
Comercie es una sspecis de entidad ces- 
mepoUta, per que abarca todos Ies ámbi­
tos de la tiarra, siendo peliteísts, por que 
adera a variilñdiesqsi
Grao qqe para oXMmj||l» e je rc ía n te , 
aquel'qUe;ne áiird^iá^s ailA desp  carpe­
ta,al C j a r d o  c,ue#* siibalma.
. Éu > ji« fo s  brisse» s o e e t j  de la ci-
vilízaolóu/y Aé l a f  Jé j  de
é»ta ih  e l erdééLdélisééñbcimiem^ bu- ^
. : . - I
Í;i tenientO; gejmral P ia o g n j í ,  ,„t 
comátídante del « jérd lo  italfemip dfe 
1“?: A lbá j  y  defensor de Valoná. í̂ I
íNe. nos auéíáaTSC* di jo que paró en
la piszé de”Hñé!v8Y
le li fnceii
M an ifé itae iú á  fl 'á iilb fila
■.I. . .' -..t Cv. ■ e t t Atenas
tiva,ha sido condetmé^ « n ach as «ños 




nca^ poripdiata de renombre y celebra-
dp au j - *, *'•.'■
están preaoa en 
^ ^ tie l, A ugustb iL ag^arM ^^^ 
Franclacp M aiiat; en Valladolid, el 
■ociallita Carretero, y a este tenor po­
drí amos citar muchoi casos parecidos,
^(fomb ae ^ r d á  -^ I to  Vn ib iíl  l i í  
puertas de las cárcelep y  presidioB a 
hombres de elevada cultura ^  cuyo 
trato uo deadéiarían láK personáa más
£1 clamor pública:-pSieuaaí h m i^  
afiíMdtJa para 'todoB loÉv|[ue sé hallan 
pretfÉM píñf ios Hámáiloi. delitbá dé 
Prensa, .
-^SiHmramea a. esta .d a s e  de^preaoa 
con los brazos abiertos. Su paso por 
los establedmlentos. penalet i ño deni­
gra en lo más mínimo.
Si la sociedad aguarda a estos hom­
bres para estrecharles la mano, ¿por 
qué se tarda tanto en abrjrleg las puer­
tas del encierro?
Y lo que decimos de los periodis^ 
^•plQhficeaips extensivo a loa obrerqi 
aeteúidói, pol Causa dé íbi cooílictoh 
del trabajo y a los expatriados por los 
amarafil múHVbt;
^e Impone Id jn la t ía .  Lát péripnas 
cpj^esa^^^ tan & c iü iá s  
GomcréHU» miamua a tás qué se hallan
quejes espera.: ' a .
. JDioi qu« les eléptot épu 
-ci vííizéddíí,. dé: í6> jmttl u iiJó: 
ergulleses, sirven para e&sen
ta
amos
is n a grentar la
íJje?|%j^hy®ít»dAhoy^ IbMjeñAd̂  Ofmpé
iGlistiana existían
mi
I jsifm t/jqQ .* Pi ,
entra teses les pntblea, sn la que lá ba-
r inmrdd i r  tsstfeM
' pro en el fiel, una civilizeción que^Mipre- 
senti la fraternidad nnivers|r, ^ iré  sin 
Crin, sin sgoifmss ni odies. :
nusstre pei«. les puebles SM®* t
go, -cártaginés y remane, d j l i i l i d é  las ‘ 
impórtantes abras que reelízarán;.
;.BfesquA Aí .#:impArio rémiínrJMf hu­
illa
;E1< puéblé sieniens* no cesr de-dor 
pruebas de su entaaiesmoy cariño ;per 
la causa da ios aliados.
Uitimamsnte, enel teatror Panhellsn- 
ton ss reprssentaba una obra títuladA 
fBi combate naval de INavarin yel gO' 
neral Maisón.»
, AsisUaá á la repreaentación̂ el mipis- 
tre de Francia y gran parte do la colonia 
francesa»; - ' . •
El nnmerese pública intorruai j 
rías veces la rejféfMélón, dando vivas 
les alislss.
del ministre de Francia de 
jiriféxto di púbHco' purd fiEe- 
nación prótéctéra dbi (|ré-'
cía.- ' '
Qontifk j  ^ptoúiáiiep
En Gracia reiaíAgran animoAidaéden- 
tra ban dipleldátiee do erigen alemán; 
M, Sirent, que m  cesa de intrigar eereá; 
delrey. . ■
El diario «Patria» se extia|Hi. de>qiae: 
esto personaje que no eé eyudan%déh 
rey, que ne pertenece a L» strvidjbre'^ 
d«rt mehkréa .tampee* pu9d*3 p s s j  4a 
Con8tHuoÍón, áiiezéli|'S* «a  les asunles : 
públicos. ! :íí ■
De Alhaufín el Grande, donde resl 
de, h§ vjdo,?>nusstro querido amigo, 1 
d jaékqíÚú-Qtísfa Franquelo* d .
j  i  Antes de la megiganga y províê l̂ ^̂
" preliátinaiiss de rigor, ascéndió en su I 
la parfpliOi ácf Sai^^  ̂ glsbe «Pétrfa» id aersOTsuta V. I l^ z ¿  j
c e lé ü M  é l '& Í O  da una niBa¡ hija fde la Corecba, Sin meidsnte de ninguna
'cfaMíé..í '-nuil - - . -  ■ C-. f ^
Y no va máe,̂ per qna ia parte taurina
aiiífetííés á los e6pí*ü'iácules;qae a@ cala-; 
bren en el circe íaurino, iísvaren ayar 
gWÉú dcúoñrriíñsia ai.pas«« ^alPáfquo.
Tembíóa hubo par iá isochk bádtant* 
.pútíliéé'éri 9t péseo á« la A^hé 
que pudo notarse qúk »hasÁ ''.xAeo 
id éúlinición, ipoT síisCto ^
tura do'lá «síaciÓn^WS!;;;"
CGieprnau oaauziu ue
de nuestro estimado ̂  amigo don Rogé- 
lio Oliva y  dé stí distinluida esposa^ 
I d(tflaíA1lrprá:'1fcj®a.
Apa j n a r p u .a  Ip rqdcnnac^a, % 4a
lúé; sé le iiñpMo, él. hó j r c  4 é  M 
léláGbncepclon, su abüéla m j r u a ,  
l a  distinguida 6eñPj*a doña Merccaés 
Corró. viuda dé Téjon, y  su tío, don 
José Tojófa yMáfI]|.  ̂ , , ,
 ̂ -■
A Álhaurín el Grande ha marchado, 
el dpn José Loring YCrooke,
cóirsu^áeñora « mj»a' *
solo.mdrsce 
olvide.
dormir en el panteón del i
Para s^ñíiláÜá, ' «la la Sáía df|:
10 Givií delé *̂® Gfáliéda, j
viOta dermguiéñtc t - *
Jiízgádo ds dátequsrA-
zenares Sorzaao, can Is sociedad «Bis 
neráo^gisdrds i  Sc^inoís; sobri cobm
de cantidad,; „,, . .. . , , ■-/
ÍÍOm
D é  I a p r e v i n i . e i f t ^
í i l ^  poner fin | 
ruella villa. Re-
0
Ha marchado a Cádiz, enrcitytí puérí? 
to embíÉrcará tomo agregado éu el 
vapor «Legazpi»., de la Cpmpáñia 
Trasatlántica, don José Vallejo y Ld- 
pezi al que deseamos feliz vihjé.
y :  ' " - m  ■
En Pefiarrúfiia^KAitatAnt 
a su vida, pl>yacino ds eq o  
fzelguénoe Galán 
Para raalizar su objeto, pr*visto de un^ 
revolver sÂ ihiz joséi#pi»rAnper deba- 
j.Q de Ikbárbii, preduciéndese graves ht- 
rídas. a
j  A*t®*^*í vi*óbtigido a adoptar tal rsselución..
'Él aicáíié d « 'j *  ¿«jntal
klsz Anayá, envió un tsle^ramk e sxi 
comprñwo á.o Qórdo'b», ,,dáKéo{e;el.;pó-;¡;_. 
sime ceú motivo 'del .fj«i?®cíinisat0'df»; 
ministro d i Gracia 4 Jusíicia, don AútÓ^,
.„Iioy,,.a J a s . 'j» ,  oslAbrerá .««sióa, iá 
Comisión pre^inciei.
,jDe le eenrride se dió cuenta al júzga­
le  municipal.
En Garratráca b a i^ ^ e  Áennncialbs!
al juzgado *dh^éi|Síloé víctñoTLuis f  ,
- -  -  ■ Sánchez González. Í  OrlsWáS eH duráO di 1915 a 1916.
. .A^aq'. inete, la ,, méStna regresará.
ScyA® ®ranada •I jsgsn befijo, qu® salía 
é está capital el Sábido.^
C olegio  d e  S á á  F é á ro





y su disttóÉdi'dd éS’
Riebe Qu9to^  ̂ Ifánchez enzélqz,
’• r * é
D E  S O G l E D J p
En el expreso de la tarde mácbha-
Mitin obrero
S n o p É ^  J p p á i é s
Auá Campoy Huas-
inlprló oiérta cán-
=. ;  (Genilauación.)
DOÑ ANTONIO MILLA CABRÁ
^eógraííz Comarcíai do Eurí p t y ®á* 
paciat. Aprobado.
: i
ron a Madrid,, el director gerente de
ana. de primera mignnqd.
Ti^íá É#»|alá le  In clliléáláll^ñ 1SI
»a, i*M qim YM"d»brl̂ ^
España realizó per midió do su ce- ; 
slereié la ebra más gigantesca qut ha |
Ijecutido pueblo algune, «1 descubrí-? 
mie.ptoAe Antérica... -i
Hiblá leí lectimíénJo comercial que I 
se observa en nuestro piís, que tuyo une 
dá sUá̂ ĵ Incipalfs Origoneñ esholxj^ul 
sión le Jo» judies, por
mó réligi’ose. ¥ don P’aiSfcual Sáhdhéí:.
; B»to .trqjxsparelada la sítqción mis»ra | A  Víllaharta fueron, dmi Jtiáh PW
•9 qh®,f®«Ó«»Garles II «el HsOhizadé»; fas ñácionas v 
áóBurfipiris ñuiitys-pffsí * f
Después habla de lo qno inññiú on <
«La Esfera», don Francisco- Verdugo; 
la señora dpña Amáli#i Andéiro de 
Díaz .Treyilfa Y su DeilíSíma sobrina 
Pilar Miraeírójlr don Eduardo Fran 
quelo y señora. / i s í ". “
 ̂ A,Córdoba tüéióií; ddh José Alar- 
5on«ñvo«AéÍkj^ui- i  \
culpa del fanatís- 1  A MoStilfe f i l a r t e ,  él fátttlfhttvéj
Sín'dieato _ ____________________  .
saVoófóbréaSeehe aa el local de la cálle 
deBsquiUche número 10, un mitin pjro 
amnisjíi|..de lea preas»yjrojjesalés por 
cussti^qs politices y sociaies.^
Prssido el compañtro José Pinedai y.
aü^ep más Ae losoíentas perconas. . 
í Representa a la autoridad gube|nativa>
Una mujer iiam»aaj 
oé ̂ m éld im eñti i „ 
tídad de «Lise'i, sufriendo uní intoxica- 
ciáU; ■ '■
BUñBiÓ isiététtcia ñtOúKilivu fn la ca­
sa do socorro dol distritó- la Mélicáf, 
dondo calificaron di estado d», Ana I® 
prO^sticA reservado. - i- 
; DÍspués pádó a. sú déaiieilie, cilio Gâ  
sdiimija núiíner*32.-
»l ii^pector den Jetó Genzáloz Gonzá- i
Caerán Íeiíes les oficios de jidbtsíÓA 
al acto de las sociedades ebr|ras Agru­
pación Socialelsi; ayréjibáléres, «Hór- $
Ayer faé mordido pét ún pelrl SInll* 
Alveriz Gómáz'j dé 32 áñeá do Idid, f  
nluJiafide eeh divérsis érbáidnia én la.f 
pierna izquierda, de pronóMtiéd l|yd 
Sanjisgp fuó asistido iá  la cá|d 
corre do la éalle dé Málfib!liic&.
InglóSj priáasr curso. Aprésalo.. .i 
Física y Qaímíct e plisada al Gomera- | 
ti CIO, Aprobado. . i
Tsquígirofía y Mscaacgfaííf, píxmtf | 
curso, Apifobáloí I
Cjntábililad g®»ŝ »l> Aprobado. . 
Dérécho Mercantil y MaííUaa», AproA,| 
bado,.,. " f : '. í
Historia Nitúraf, SpliCáda a! Comer-r|̂  
cip; AprObtée. ' I,
Logisíacióa de Aduanas, Apr®báJOr;. .;;.:;i
(C«'atintiaíí)v^ I
PEDID COÑAC R E M ^ S O R O ?  
JEREZ lD E A L vR E -A L .T m R Q l
dél
iperjuieio de áóitslro ceiierOio la 
de las Antillás, y ds lolSi
l̂ roduotos OI
a re ana
Centro Republicano Instructivo Obrero 
fiól b,® (áttsfíítÓ ■ i
Él próXimé Miércólés U fiél cffiíriéS- 
to, se celébrárá la continuación de la 
sesión suspendida el día 4.
Habrán dé trátársé asuntos dé gran 
impdr tanda para la ftitura marcha 
del partido en este distrito, por lo que 
esta Directiva ruega encarecidamente 
a todos los señores sócips, se sjrvan 
cdictfrhr, ál óbjéto dé qféToé áefiér- | 





/ hierre», y per centra lo importames tode; 
f  iñádiende que el memento áéti^, dé su­
ma transeendeneia en el desenvmvhttÜn» 
te di les puoblos, nos oego Oruztdés de 
brazos. t íí.
Nosh«]?amMenI^^ 
aran paso do avance, dosebreponor-j 
nossebfe nesotros mismos.
Termiáti su notable di»ertaoi6n, le ja  
ternes nn extracte cenciso
cuente, encaminende s qiqoifar 4 Jifi pa­
trones, ajes cesiirciaiicINif a quéf aim̂  ̂
su medorra y ;pisnsen qqa hayivgoiils 
que. Jes libres le Gtja, y ácúdim á lit 
wfiniélpioá pire inttrvenir éfi le cosí 
púbUce.. , ^
£?«pinliehtc8, ilsvadí vússirás álaleá; 
P W Í  qj»# lií.mslida y el
Después jd|«. pasar una larga tepiiíp; 
rada en Torre del Mar, hoyvregre5A"¡ 
rán  a* esta capital don José García' 
Souvirón, su distinguida esposa doña 
Anm aro.yivar y  la bella señorita Car- 
mén’Póvéa.
égllés'â d̂  Láoéná, 
distmgnido ̂ amigo, don Rjafael Madro- 
su eáfiiê á y sis bellas hijas Con- 
cnáyjósílñá.
' ■ .... ..,1 
Se encuentra en Bilbao el estimado 
joven, don Máltín IzttíFfátégui-
ÉÍsl¿̂ efarló,/.X«fe. I ,®S«i ,11, ; » «pííSi.
tan el símbele de l* igualdad. ¿
f »  vui^rásjabp w
: J¡)c l^eyilla ha jcegresafia nuestro 
particular amigo, don Manuel Rosado. 
Clavero.
Á fin de pasar uñosdíías ̂ oB W  
UabaA-Yenifio de MeRlla, él 9?5luy 
Iñfáñféríá, don Gustavo rézzi y i 
Luque ylü diStifié^dá t
teqeierOÉ.
I y Sil Centré ihstrúOUvo ebrero 
; dócime distrite.,
Cada uní de eétes ébtiládeé üéiibró 
do» del4|ádo8 para que Ostentaran su 
represéntiofdn eú ehmitiñ.
HiOieroñ U»e di ll^palábrá lésdmpá- 
ñeres Pédro Phértá», Jeóó IfoRnft, FruO- 
tueso Marcó», MánuélVÉdiz MOntilfa, 
Antonio Mqria, Mqnuel Solano* y Juail 
Di«x> efiprélándosé todo» en términos 
alustvos al ebjete de la oanvéoltoria y 
excitando a los obreros para qüé so 
unan a fin dé cónseguir la» aspiráciones 
do meforamionJé que persigue lá oli»é 
trabsjadora,
Fuó oenaúrill M fóimi dienta que 
•mplea ol Gebiorno contra los obraros 
cuando st susoitan cenñlctes entro el 
espitei y el frlbajO.
úOmbrádOs ifiunóió 
qué él próximé DOmibge sé éflebrlrá 
ubi láaniféttác^n ebrárá, olganixinlOél 
diche liá mitiáls én iéis Espkñi. 
Concluyó el ácte, dándois. iécturapor
Per arrejarse al ruedo dnranft1á,l^ji 
"  ’ yáp én lá PJááá t í l th -
»»  Rafael
Jímóaez
fueren detenides a r
ros les «futuros astros c 
González Réll^ufz,
: Báéi t  A úlrilL éiíhM érida. 
í  y I—'V ‘
$ Ginoto en brioso alazán iba ayer 
par la o«lle di Mármélés el joYstt de 18 
á años Francisco Rodrígúez Heredla, 
cuándo ds pronto se le láterpuse Gabriel, 
i  (*) «Piteto* quién
I invijó el |l| caballo a tomar una cepa.
I  Háácíéeé robusó ol Ofréoimionto,  ̂y f nunca le hubiora heobé, púas Gabriel 
? 6oií|iíÍ®iáAl.Ísé Ifeúlilo pirque ne je 
éi ádmifia li cipa, sácó ubi bavijá y cin 
;VeUaInfirió a aquél úná beH|a, lé  %á 
f oábtíÉálree én fa región ikilai lirtcbii, 
f  dándese eegnidemonte a la fuga, 
i  El heriáe fuá ourada éb la casa ds so- 
I  corro dol distrite do Santo Domingo, pa- 
I sando deipuós * »u |omimtie-
Dejad áe administrar Aceite 
de bacalao, que tos énfármós y los nifií̂ S ;
meiayir^.e; 
.K e«
plazarlo por «I VINO GIRARD, que M  
oncuontra en toéis lás buenks faffiaacl!̂ | 
Agradabl%al paladei^i .
1a formsiĵ mn̂ ifiToe' Jmoeás eapos niñOS'̂  
de crecimiento delicado, estímala' el ape­
tito, activa la fagocitosis. El'mejortómce 
ra las convalecencias, ep la anomiaTéii;pa  l ---- ------—-—, -----
la Juherculosia, en ; los_roúMaüsm€̂ .̂ ^̂ -̂ ^̂
Exíjase la marca:, A. GlRARií,. FaW^M
Gura el estómago o isfi^stinos el Elixlilg 
Betomacal dé SlAJZ DE GARLOS.
SENORÍTAB
de t «
U% lúirdiá municipal sorprandió ayar 
da madrugada, a Te»|,4 SuU|i Sánchez 
1m
£o que leda dele eqlof m t u  
Mmonia.
Hermoéo libro la S09 páginas.
■̂4:̂
grabados, so jes enviará por correo,;»  ̂
ÜtcAdo, mandando 8 pesetas en sei)[pi y
o l í i im ^ é á liw c é ió ^  t e  S ^




dé Granada, el repiU:ado ;facttltafcm), j
1.* Abolición‘do la btóa'de 
íálttfto le toles IOS





S u l t á n
TáQí?«**.-^Ha íkgsáo « F^xal fultán ' 
Mule^j Yagif, meaé& «Jbidtd d« grAnd«8 i 
«g».«ajos. _'■ .̂.. . .
I^cudieran « r»Q¡blri« íes aatoriásdM 
Cívsi®* y militsrss y ia psbkeió» «q asa- 
*a.» qae le iiatla el saatc&na
« 4 Mu(0¡r Dfí«.
^  SI gekw»l Gbifissr®, ai frsni® <|« ka 
«t ̂ paSi rindió al enUán los fa«»»g»s i«  i 
«;’<s«naszs.
Malí^y Ya««f y ka viaí?#s qos la eeot)a< ;
panafcasi sa Bac'áts'íiS'oít eiesjecíftniáoa por 
la poBapfi del racibínaísnu», qa,« ha aupé-* 
rafi© ¥i q^« tnvíaroita oivm miistmB. ' 
L2!S tribus rabéííles hicíaron sale da " 
a«4asa®i®Bf© gí «alíáti y la Gtsmplimanta- f




m « l y t  i i i w i  
(por telégrafo)
M«áffHei916,
T í i r p e d s t - o
« '« i»•E i n t  pa»!ls 4 a , j ,  j j , , .
i T i f t j e d e l r e y
Sígttbáo axp?e» 
agusrdebaaan 
la astfecíóa Ig rsiaa haadra y @1 «las^nta
®Ií.tílSS, i
A'fohfto encargó a! gebarnador 
pésamaaia*»
****“^ “ arraso.
P é s s i m d s
, San S«bastiáa.-^la el primar exprese 
Il@góSáach«z Guarra, dirigiéndose in*» 
litadiatamente ai domíoiiie doi finado.
Aun no han liogaáo-Ies hijas dei ex« 
tinto.
La  ̂familia doliente .siiEne reeíbia &Í9 
infinidad ¿a talsgramas de péisiaa.
Zaft z n u o r t d  d i g ^ n r r o s o
. San S(»b&siién.’w|^ l®g doce y media 
estuve si rey ^n <5a»a d© Bárr@Bó, acom- 
psiñaás dei coná® de Aybar. ‘ t
D, Alfonso dió ©I pésame a !a viuda, di  ̂ Itie • Wl l̂Aves v. ,«. A MW. ^
Fiares le torea eqn algún barulle*
Tbma el diestre los pales y-banderi< 
lieaib !sn ai bicho. v ^
Con §1 trapo rajo haca una laonq me» 
vida y despacha^ e sa enemigo regular­
mente. i, i-
Quinto
Joselite da una serie de láñeos, reco­
giendo al toro. .
Vuelve a banderillear y lo hace mrgfs- 
tralmentf.
Con la mulfia emplea una ieena coIo* 
sal.
Cita a recibir , y coloca media estocada 
baja.
Luego mote ana..ent«ra, buena,
(Ovación, ereja y vuelte). '
Sexto
Es hisa lanceado por Pesada, 
s Bsts muletea con vglentia y acaba de 
.V media, supasiar-. ---- . ............
(Ovación). :
£Sn S e v i l l a
^  l^s han^errlde novillos de <tmca,
que dieron baifante jqego.
Leá mataddVer'lElípólite, Andaluz y
1915 un «xcoso de 96 651v213, ,  ̂ .
'- 'É n  t t e i a d r i á
" El subsccretaríe de Gebornselónyih', 
ha manifestado que el dntierro d»l seAorl 
Barroso se verificará en S an . Sobaálfáhf 
mañana, amedio dís. ' 
f  Se le tributarán honortS' de eapltáh 
gsntral.  ̂ f
% ■ <La representación dtl Gobierne lall«#i 
f varán los señores Bursil, Gasset y La-' 
qns-
w Bata noche mvt charán a la cspUal do- 
V ncatiarrs, el^eñar García Prieto y an so- 
t- pesa, y esta-mañana lo hizo el vulcaldsí 
d i Madrili
D e  N e w  Y o r k
, Falta gravo
hperiódlee «ĉ a’vv York éíebfi juágá 
j^  falta la cemeUáa per Alemania al 
psdear el^vapor español tLuis Viven, 
’̂ endoquOla scInul de Ssprñt no 
ida dasjiírtd'Ébhiv'puesto que eUa y 
ia son las dos úoioas naciones n&u* 
is donde Se sienten algunas simpa- 
per los imperios ceatraics, rosuUan-  ̂
(ue si Alemania eftnde a su principal 
Ugs, favorece las relaciones camar- 
fles y las ssntimehtaieS del paíslbéri- 
.^on los aliados, casa qat los privaría 
apoyo moral de Bepaña.
^ -Protestá
é ligas sus movlmientoa con Íaí tíopai ¿E® realizó _ a taq u o f,.se^ tÍd a m e n ^  
i  da Heluterne? f procedidos do intenso bombardeo, coür
LO S RUSOS * trp la ppplplós^ de Búa A lta, ^prq^ fué
“ “ r
En Ú  zqn» Qpldllanp,I  Cansó, en tanto que los attstro^ígdrma- I «os se mantienen a la defensiva.I Pelean por Lemb erg, pues si pler- 
I  den stts actuales posiciones, deberán, 
probablemente, acercare de nuevo al 
f  río San, buscando, como lo hicieran 
; los anstrlacos, solos, en 1914 , el am- 
‘ paro de Przemyls.
R U M A N O S Y  SE R V IO S 
^ Los rumanos han tomado nuevamen­
te la ofensiva en Transllvanla, contra
ñ'nl de duelo.
A Saiih^lst^tián
Bsts nsehs marcharen a San Sebss-
El Martssíss celebrará en las Cartea la ?I#E1 smbsjaderénglés en Wáshingtó» h# J  Fa&etohaVn. 
sesión necrelógíca, levaniándeté su s§- ^ ^ ^ ta d e  ai ministro de Batado para pro-1 Enda^Dobrudja, üoldos a los rusos,
' '  ’ entrada de sobmarinM |  «n éxito parcial. '
‘ W «  pu.íle* “  j !  .i M ,ek«inoa lo «eplisga liÜ tam ont.
'  É ' . U . S » S  “ '• “ • * * * * |m  S ffl,tr i£  ¡U '
^  3ioi;«8»víoB han o cu p d o  las posi*
i ’ . -.̂  (¡jiones de Dobropolje Plánlna, al oeste
■ .  Llamamiento j  ¿ 0 MonaslirL^-: í : r'.';.-' -  r - - - t
d¡ce .el'^vTelagfaph» en Alema* I  v^Qiié plan tiene'Bojdzefí?  ̂ ~ t
9 llamada la quinta de 1919. |  - ¿Defenderá esta ciudad o se «tiin-
>i''"D© A to il 'f tS  ■ 3 ® ' ; cherará enlBabüná?’ ^
tian los fiiinis'irds dala<Ruitfra, Fomento
mí en«e lustrncción pública, pera asiitfr 
tierre del ministre de.Gjracia y Justicia.
También mifchójil aleaJIsA® Madrid, 
duque de Almodpvar .del yaus.,,
' S e s i ó n  n é ó Y o lÓ g io a
Jo*
roni yí.'moatS Cplbricón, l i ^ p o n  
violentas acGlmies de artllleila. ;• - 
Hemos dispertado una colunsjíta con­
traria en el valle de Gay. .
En el frente de ios A lpss el bom­
bardeo es-activísimo,.... . 3--. -,
Contestamos al bombardeo adversa­
rio sobre Monfalcone, lanzando gra*- 
nádás de mano contra los campamen­
tos de Minianío.
Eu diversos encuentros .aprisiona­
mos a ̂ treinta.sol^údqf. . ‘ ^
Los • aOroplhhos eiíem%ps bómbar- 
dearon los alrededores de Aslágo, Ca­
lilo y Fonzaso, sin causar daños ni 
víctimas. : .
I
De A m terdam
CASTIGO'
las suertae, aebrssalísnde el primero de 
los citados diistros, V
S n  V i s t a  A l e g r e  ; '  y  ̂̂
Se han lidiado novillos do Polhas, quo 
cumplieron. . .
AIgsUño se mosibó irsbojadór eb sl 
.priMotq. .. v„ ■'
Al d«r un paso ds muleta faé engan­
chado, dorribado y corneado por oi hi'* 
chb, oh el suele, TeS'ultáhdo uon una he­
rida de cuatro centímetros As extensión 
per diez de profundidad, en el musle de­
recho.’ ■
Asistido en lá onfarmarla, ss b^Iificó 
su astado de pronóstico'restrvsdó.
Bsquerdo, desconfiado, quedando ma­
lamente al herir,
(Piio»),
Mentes superior en uno y mediano en 
otre.
Fué volteado por el tercer biché, sa­
liendo ileso. '
conde de Romanoues.
" \ A 'PQP’f
A l i v i o  .
RlAi^ir Stephanos del que se dijo quo t  
88 haibla cemprometido a formar Gabi-
B1 ministro de Bstade oontinús mtjo- 
rendo, y es probable que miñana reanu­
de su vida normal» '
P l e n o
. B1 Martas se reunirá el plene del Gon- 
séjo de Eitado para resolver varios asun­
tes.
L a m e n t a c i ó n
Ronsanenes so lamenteba hoy de que 
su sstádo de salud no le permitiera ir a 
San Babastián para asistir al sntierro del 
ssñer Barroso. ^
nsfts^^ltó esta mañana,al rey Génstan- 
tine,jcbmunícándo!s que per.su déUcide |  
a8tsde ds. salndleera imposíbis earg*r |  
sobre sus hombres con las íff^onsehih- |  
dadas del peder. - ^  I
^ [US el rey, en vista df«s?. f
i  a Cepsali», actual presar 
maf i»ara qdd
D e B u e a r e s t
í i e R b m
ITALIANOS V AUSTRIACOS
La noche del seis al siete, el ene ml-
% E l comandante m ilitar de Berlín ha 
caetigado nuevamente a Maximiliano 
Hárden, prohibiéndole la ^ b llcac ló n  
de BU revista.
LÁ alI gria
|ljiR o t t r t e r n  v a e s t n t e
E n  G z r a n a d á
Róndele:'«habéis perdido na ospeeo me- ^ Á beneficio de la Prenqa
dsie, sus hjj^s un p^dre cariñoso, y© un f Con un ilqne completo se ha celebra-. 
Jmen amigo, y la^patria un servidor kal. f  de la corrida a beneficio do la Atoúia- 
ismbión esluvwroa ®a 1a casa m o r-l óión de la Prensa.
Iiiorsa, el nuncio, ©1 mtrquói de Viaaa.sl á Pidió la Ilava la artista Julia Bowull, 
cpnd© de la Unión y el secretario partí, f  ©iendo ovacionada. , ,
cukp d«l rey, además do aumorogis psr-1  Se lidiaron lores de Viílagbdíevqu® 
so^háaáss. . I  cumplieron. , : ; ■
Bl •nh®rro so verifietrá manana a las |  Curro Vázquez toreó con vaioniÍMl 
«eco del día. , i  primero y le maté muy bien, eectimde
Bn ropresentaoión áel roy esishrá el |  une oreja. 
míante den Fernando. |  gn gu sogUndo «¿fuvp ceñido b intéíi-
Bn ros-blrculos politícos se han iéo- ^qu 
msnzftdó ;« barajar áambres, hacisnio  ̂ úH 
snpesieíoués sobro quién será ói sustituí |  br 
to dol miniatre muerta, pues la«I.forme- I raî  
dad de Rominenes na le permite encar- 1  el 
garss interinamente de la oarteri. |  aér 
Les candidatos cin máa probabilida­
des para ocupar el puesto de Barroso |  acó 
sen Jes exministres Rodríguez ds la Bor- . l  
bsHa y Alvartdo. , \  , . m
Ofielal
les dasfitaderoa de Caimsni Gyuí 
IOS la ofimsiva, oeupandp una tría­
de! ñ 4nca derecho, 
imás, rechazamos un contreatoqui ’
D # < l i | á e b r á
El capitán Matky 
períódio^üs de Btrasburgo dieon 
capitán Mothy qpo pareció an el 
raid de ZepqaiinoS verificada so-- 
Gran Bretaña, efectuaba su 28 
logiaterre, siando generalmente 
Sirgado/ d© dirigir ios ataques
RESTAITRANT 7  TIENDA de VINOS
•ft.. ■ — DE — .i-
CIPM A N O  M A R T m E ¿ 
Marín Garoia 18 s-'i Málaga 
Servicio pér cubiertos y a la lista.
Precio convencional para ol servicie 
La dei^eilie, Bspscialidad en Vine dé los 
Morílfs de don Alejandré Moréno 
Lueena.
« Cádiz-Málaga
"" G ra n  r e a ta n r a n t
I 1 1  nueve , dueño, dea 
Martin, partioipa al. pdhlico que ha m- 
f troducíáo grandes mejoras sa al servicie 
í y ha rebajado los precios, , , 




(̂ efldaifo y cnltos
o  C  T U  B  Í.R EC
EL LLAVEi&e
ROBRM OBZ *;
S a .»  t  « a  3 í  A i .  *  O
Formará parte dei cortejo el Aynnta- 
xnknto, en cerperaclón.
Bi alcalde dió a )& fiimllfa el péi&me en 
sembré ds San Sabaatiáu.
Por exprosa voluntad del uñado se le 
amertajará con la togs de abogado, no 
aamuiéuaoso, por «i mismo motive, coro- Diss, 4 .
Frailees Rodríguez
Sorls.--Hfty llegó el director de Co- 
municasloues, señor Francos RoáÉígufz,
vi''i.lías¿G las fcficinas de Corroes. ,
.  ̂Luego ssistíó a la aporíurií laBxpe- 
sicsÓí;. fsíegr^figSj rsparíípí'íá© Í6í&pt9- 
míos ^mho Iss ai'tkk^. -
DuraLl© «st® ací<j séŜ rf Ppiucess 
Rí-dsígssíz preriURclo un efy&ueníe'áisí-
«U?EO.
El Ayautamíoul'9 le obseqnió con *un 
lunch.
SI banquete popular que debió ^ le -  
, brars9.«&ía to.r4e «h sn hónor, saJtfaVstia
fi*®**» ®»jdni¿i© da ún volapié :qnt le 
írvficíón, oreja^Yabe.
Malla se mostró breve y valiente en el 
segundo^ sebretalíende en el. sexto, e l 
que hizo tina emooiendnte faena eem- 
puesta de pises' superiores, por lo que 
tocóla música en Sn honor.
Mató súperiormente al biche y tam­
bién le dieren orr ja y rabo,
Cslita valiente y adornado oen Ies per- 
celes, y anporier con el estoque..
I  . SúPéJipr coa la m ullía,,©o-j
i  hrésalíando en -la muei'ta de un 'toro, ■ 
I  por le que ga^ó/^&cfóa y ©rísja.
Méa pareció el mecánico^ que. le 
ñab® en todas sus excursienofi.
0 © El Havre
Gondená ^ 
Bl/dipbtado haiga Arturo Msrgban, 
rscifUtomeats libertado por les alema- |  
nes/Étme un hijo llamado Pedro, al cual I 
hanl^ndéhade íes' ^ilsiaisós' a doce |  
0 reolusién eü nú cástílloj por pu* t  
ab nn^ trátado aávirtiendo a les- ñ i-: f
Luna liona el 12 a las 7-1 
Se!, sale 611, pénese 17-68
9
Qeoina y Herra«i«iia8 de ^
latableeimlenite de Teirtetotia,
Para favorecer al público .®o® 
venta jeMS, m venden Lotes 
alna dejéeaetas S‘40 a«; 8'76, 6‘Wí W » i 
S, W<Í0, IS'ÍO'y 10*76 en «ídetoto hasfa|0i 
, Se bao© un bonit©zV«lo » citante
cempre per valer 'de Sfi peiefas.  ̂ ;
pendido en señal do dnélo pór la’imñ'erté^' ^
.-delminietro do Gráoi® y Ja&tíciá, -'Éi«at’e.̂
I « h W q h » ,  muy 
, _ ‘.'C des ©rojas.
S ja  Bsh«stíás.^B«te noche sen e sp e -i . 21 diestr© palió a hembrss.
Ssbfi.sííáa, el marqué© de I ’ ''"  ' -i -. í
Albucsmás ,y el duqa® da Aimpáevsr dei S  /
' É  Leí novillo© de iBsríelez, iÉiinees. 
G o u d o l e n o i a  i  Rbadifio, regular en un© y bien en
S&ii Sohssüán.-^Lcs,pliegos colocado© % i - . , ,  ^
qn ©I zoguan do ia casa dél señor Bsrro- J  ®®P**̂ *®*’ J *®*P**hIe.
no as cubren do firmas. . ’ i  Torqmto, superior y mediano.
;  ̂ (por telégrafo) , L. 
r  .  '  ̂ Madrid-8191C
;: ; ■ ' ' v 2
BspMa 7  Fránoin
Lá «B^éliidá ré!nifgr©hi4í í  
gares délosdeportados fránicepfs plrlf}4' 
^ bécientr©';©' le©. terreAes' invtdiíoá;'Íp^ 
f  Alimafifg, que se ,»fo&Wárí:'j^i^ikf^á'l©' 
f  int^venbída de Bsp©ñe,, h t  ^j^djccido 
I  én Francia profundo reúenooímiecto.
I Kl díesíro almeritnsi Rdampaguíto r 2® «S» Fig»?©» phhtioa A'fre^^
despachó esta tards séw íbrós deBen- í  ? “
jnmeá,í<}B0 fueroh íhuenes. ^  la $nerra les neutraloá oran ééplébtedé-
Rstelizó íaenas muy v-Uenfe# i á r .» u  1 *®dif«r«nt*s o podo menos, triunfan-
M I á f i u i m  % W ííf i1 n “  *“ » « « « » •  Wmero. ' * |  menoapracia da sus sii^ajanler.
Ikíícites vacea—8|;raga—s« acusó a la 
n«b!rí Bfpaña de ti^oiaméy, no iebsíittta 
cmioeerrsns-effeeimientok «en faVor d« 
nuéstm  ptrisfon pero cr«íam«s que 
en éste i^ís. 'fiA causaban emaeién is© 
atrecidadoa .'comstidás por los;©lemants, 
España viene ahora .a oponer un men-
cés.eLpeligro que para ellos supone 
lapertura de la Universidad de GáM-̂  ^  ™g 
que calificaba d#^abil^mt1líohra po- 
iba le  les «néinigés de Bélgica.
D e  S b I ó r í c a  .  '
Siguen les triunfos 
08 hemos spederado de Pojar, obli- 
do ál enemigo a emprender una pre- 
ítada fpga.
éípuót continuamos la accióa, lé- 
ndé penetrar en Dsbropolis, luspir 
é el enemigo Censítoraba ioazpugea^
Eeltta&á 42.—Lunes 
: Santo le  hoy .^S©n Dionisio.
Santo de mañana.-^San Franeisee de 
Bérja.
. Jubileo para hoy.—En Santiago.
11 d» mañana.—lie  m.
. BALSAMO ORIENTAL V . í v
Callicida Infalible: euraclén radica.! da ca­
llos, ojos de gallo© y durezas de los pies.
Pe venta en dzogneriasy tiendas de^qin
]oB ealiioidas cBálsamo Orlontri», 
Ferretería «El Liavero».--*‘D. Femando 8o« 
drigues.. ^ Xúi
x^apturemes numerosos «;pnsionese©,y 
Ep'cuantioso botín. '.r ■ ' ■
'^Bn e! rosto áslfronte, intensa actívidad>  ̂
[^líNrtiUdria.' ■ 5
 ̂  ̂ De Milán :
. 3 -  ■ '-'.jibsóU'
E L
Cabo Tres FdrcRl
C A P I T A N
F ^ Q  U  I A
El Ayuntsmienta sa reunirá para tra­
ta? de la forma d® asfstír al ©ntiarro del E n  V a l e n c i a
fuffronmáíe*simstro. - p  Los toros ds VilIagoáio
Bi Martes «© celebrarán fuasrálos que f  ^  . > 4
coste© k  familia, por ei alma del finado, i  Btonvenidu se lució vsroniqudande, 
: SI gobernaácr do Jaóa ha íélegrafiado. í  ®“ qnitas y muleteando al primero, al 
nxpreganáo su deseo de asistir al entíe-|  V®s *nátó eon valentía. 
n o , 1  Ea el cusrto, ademado.
Carreras de caballos i  n banderilleó bien a su príme- 
San Sebastián.—A I®s earm as do oa- ? f f ’ haciendo uiyi faena do muleta muy
Í 4 . Í r . bS .  ^  i  Kn ,l5 tti¿ tl,,,up« i«^
. Disputó,, . u ! .  c m , .  .1 g ™, i
Fr«»t8 í . ,  Otoñíí,; MB,irt,Bls «B 40.000; i  *• “ *'* *•
Ha llegado el ‘ pMsidqato del coneajo 
Re|L«r Boselli, recibióndele on ia «stooióo 
m ^ h ss  sonadores y diputados, las snto- 
rirades, losjoonsuls^, de jas nA.dp:̂ M, atí 
de©, miicbsle ásódiaúioneé cbh bínderes 
y música y una gran muchedumbre que 
tis a esta creencia nuestra, demostrando |  entusiasmo al jefe del Go«.
su sknpatia hacia noeptros con un a d e - I  -
mán generoso, da eso© qu© pénen el alma I  . 2n el trayecto se r#pUi#roa estas saues- 
ai descuhieite. , v f  tras da simpatías, dandese vivas a Italia,
Este tfs pués, un acto impuesto a núes- f  * ** * Boselli y.qantándoee him-
troa enemigos per un» opinión novíliii- 1  ®®* P*‘“ ®hcos4 /«; {
Bíiá, la del pueblo espáñéf. ' f  , Algunos eeréplanes y un dirigible sve.:
Ocupación I *.y*'*4 *•X . “-r I'-peda si presidente. ■ ;
I  A**© túv®.,quA©ahr, Al -h«J^^^
eeupads la posición de Poj^r Dabraíie. |  nunciar pn  dreourse, énaltecnénd» a Mi-
Comanioado i  Kh por ©«gfito las tradiciones its i ié na s. 
I . .  j  t ^  Tambiéa ha ilfgádo sí senader francóaDurante toda lo noche y a causa ds la i m » >RikAt . 
pertinaz ' lluvia, la tranquilidad en ol j  r. . ::h -g-; :
frente del Semme ha sido casi absolúta, I Wl'l'fLSvM8d3iW"i^aáesefajtodi%1tÁ#aás 
reaccionando algo el éilemige. I  v H
Nuéstres aereplanes libraron ayer Mis 1 3 (pok *rELÉf ónó)
Saldrá de este puerto el lO  do,Octubre
■'■‘ A d A i T E  c a r g a . ’ p a r a  , ■*
MONTEVIDEO Y BÜIñIOS AIRES
:';SÍ,..:','-ÍA *i ; .ir aO  NSI.GN .A 'T& k-IO  / ’’;. ’ /’ J
d ! \C E D E S T 1 N Ó  E C B E Y Á R R I L - C o r t i m  d e l M m i l e ,  2 J -
T í" )-■ ‘ít
EL CANDAD#
Almacén de Ferretería; iá peí mayc^ y men or 4 )̂ . ,
JDAN GÓMEZ .GARCIA, 20 AL 28
B a te r ía  da cocina, M errsgee, H e rra m ie n ta s ,  F r a g u a s ,  TornUlexaia,':
C lavazón, A lam b res , M a q u in a r ia  y  G e in en to s .-r-O líap as de hierro. z|rc, 
estañadas, latón, cobra y  alpaca.—T u b e r ía  de hierro, plomo y  estaño.—B o m ^
b á s  para todos usos, 
y  re f^rigeradoras.
-B a ñ e ra s  y articulo©  d e  sa u e am ien te ,^  
•G ribas y c h a p as  p e r fo ra d a s .
-H e la d o ra s
if i
¿pesetas, g«ñámelo el Caballé «A©í̂ vmí»,I i 
[prepieded^el rey. ' 'í' ;.
Den Aifsnso se ha quedado, en suba©- 
r to, c.í>n vsiato y cinco cabailcs más.
Istoesielio
. Paltncig.—;Bn las efioinasde tos minas 
de San Luis, ss h^ éeslarad© un vieicn-
ttoime incendio,
Lms pérdiSag son muy cuantiofiss.
T  O R O S
Efi Madrid
Ka la corrida de h»y ée iidiaran toras 
lero Civioo, quo resaltaron «upe-do Gai
rtorea por su bravura y nííb.íp»*a, siendo ‘jevacio2í»áo» *. m ĥí’̂a é«I 
Prim ero
Florss lo voroníqnea rogutorwente, le 
>ns© éo mnleto con valentít y lo mata 
¡e media estocada buena.
(Ovación y vuelta ai ruede).
Segundo
Gallito lo ©aluda con varias verónica©: 
SUporíeros.
Luego pene varios m<!^g!iifia#sparas de 
handeriilss.
Con ís mulsta «mptoza J.s&®íito eups- 
yiormsnto, pora acaba tirando a almAr.
Media sstocsdá en la yema pone al 
jBcro pata© arriba.
((}ración, oreja y vuelta a! ruado). 
Tercero




En el último biza una lucida faena, 
con pasas de tedas marcas, y le mató 
sauy bien.
Fpé sacado en hembros. "
E n  B a r c e l o n á
Plaza de Iq^Arenas
Los neviUos de Madiao Garvey, bron-
O&Of-
Váqua^ií©.-madieno. ./i ;u . 
Picárro-, mal. ,/ .■/
Pa^fuch^de Bíbsr, Yafi«»íe.
'  ̂ 5 P lazá Monumontál
,S'á han ,íll,ia.d® noviUcs: á« Pareja, que 
fa»?Lh-r«ghj)BÍr«s. , „ /  ' ,.'/
no hizé itadá sabrasaliants.
Bi matfgaeño Barnerde Mañéz, toreó 
y mató Con valtnúe. .
Nsel6na|,jípiriél,co
Varias sscnadrillas nuestras bombar­
dearon las posiciones del basque ds 
Vaiax y norte de Paronne.
D e  L o n o r e s
Llab«|f--Para réaíi©ar«anl
Oficial
Gen la eaopsraoíón da lo© francases, 
nuastra¿ala derecha ate có asta tarde las 
lineas enemigas, desde el camine da Am- 
bert Bapaum© basta Lesboelifs. 
i  HAqia ^uendeceurt, . nuestra ilnsa 
avanzó de saiscients© a mil«yardaa.
H$mos tomado el pueblo de Sars, pro- 
grasando «1 asta y aasta del mismo.
Aún no se ha fijedo el xnúmera de prim í 
sieneres.
Laavitciótt ha ayudede sfieazmontoa 
las oparacienas de los úlUmes cinco días, 
no ebstottto si mal tiampo.
Nuaétros aeroplanos bombardearon al 
onsmíge, con bRStanto éxito. -
sido oonójntrados 194900 hombres.
Se iitácináren diversas marchas cen 
rsgnls^idad absoluta.
Sumergible
N*w£Yaík. — SI sumsrgibls alemán 
«U-68;#áé al pnarto d«> N«wpart, des- 
pués diasd» travasía;




. .»A,R.ItI BX R X Y..KABC UAlU' ’.’
M m á o é n ^  p o r  m a y o r  j  m e k o r  d e  F e r r e t e r í a '
SANTA MARIA, 18. — MALAGA
Batorte ds cecina, herramientas, áéeros, chappi de zinc y latón, aUambres, «©tá« 
nss, hejalato, tornilleria, clavazón, cementos, etc., etc.
(PÓÉ TELÉORAÉO)
. , V M«dri481916.
f/ ; lleoáû acióâ ^̂  " j;
. L t  ,«<?:¿ce.tá»Aé' hoy ■ í'ubllcai la^recáh-
! dación de Hsóianda dúrínie H ' mes de 
jSsptíomKre, que ha alcáiizede l«..ciírade 
; 95 046.354 pesetas, auméntabdó sh ps- 
j ©alas 3.648.652, con relación a igual mes 
I dél año entérior. '
En le© nueve primera© mese© ©e lle- 
ivan receudadas 1.436,141,376 píselas,
De Petrogrado
’ Oficial
Hacia la© reglones, noroests^do B«ub- 
neff y naroesta. de Boí^ónk,' liamos 
chazado l |s  ácométídsstde tdérté© destá- 
cámentos alemsines, quí habién ocupado 
les ríes de.Tsenbsukt y ZlelaXypf. .
|En .^SohíbaJia,; Poteutéry, Milchi y 
Tsehouvé, continúan Iós.cómbatos, pero 
rechazamos a ira  contrarios, eausindo- 
lesbeatantes bsjAS. i
;Se señalan seis encuanlrps asrioS;^ en 
Zlota Lypa. i.-. .
Uao de nuestros aparates persiguió « 
otro enemigo al que alcanzaron les pro­




(SERV/e/ 0  ESPECIAL)
Mmoción militar ,
LA NIETALtIfiOICA <'« ^  f]-
.P a s e o  d e  lo a  XiiOB, 88.  • - JkZ áia^a
armaduí̂ ŝ.e, ’ dspÓBltoa, puente© y toda claio de trabiíjói;
engranaje©, volante© y mucha© otra© pte-
Se «on©trtiycu 
metálico©.
Se vendeja prado© baj o». p jSsag, 
'Za© de hierro fundido.
ESPECtAGULOS
EN  EL SOMME
reanudado la batalla del
ds cine y varietés  ̂tomapdo parto afamados artistas. ' ' ' ^  ^
■ "Éom
Sbmmé,:
Lo» "inglese© lograron penitrar en 
ol pueblo de Ls Sars, y se hallan muy 
cerca •'áh'Tjp^lóy..''-
A  i h  8 ^§ íh á ; lo* f pance«e» avanzan 
haciá^el OTite y hacía’el norte.
Bapauime e© atacado, pue© por el 
oeste y  « l iur,
¿Qu% i^^btica hán acordado desarjrc- 
llar H alg  y Focb? .
¿E© llegado ya el. momento de que 
la izquierda inglesa, al sur del Ancre,
l^^TBO VITAL AZA—Gran oompuflie eó- 
licchdrr “m #qramáil«a.
: 'Fqhdón para hoy: ’
^Alas 8 y ]f7: <E1 Cristo Moderno 
Rf̂ reciOt: Butaca, 1*26 pesetas. General.O'SS. 
, PASCÜALINI.L-ia mÂ ordo Mála-
' f f i á i S a  5^* ** ^
[y  J^^Mcciác continna de 6 de la tardo ©i
. «Páthé Forlódlo»,t J T í^ ^ la s  hóehes grandes estrenos.-Lm 
f p ^ n ^  y dito fésflVoe, tonolón desde las 
: I de la tarde a 12 de la noehe. 
r Butaca, 0*80 céntimes.—General. 0*16— Media general, 0‘i0. ’ v *e.—
SALON NOVmADES.-Grandes




Veda» las aeehsi exMMAte^méqrífitoét) 
«».mayyrfa^;eitdNtiÍ#vf’̂ 
OINEHA 00NCÍ^.-iSeeéI&-««6toiie d© , 
I déla tarde»
WWadOB números 'de péliédUlS y ‘ mUMBopi '
Bnfcw», 0‘80.-Jtonoral,W*
GENI moderno L a tead a  idA Martlrl-
•s*Títodos los DMilngéi fundón íird i 
>S9he.
seooionel xip. de WU POFUliASrFeinDáloei i l :
l i á f c P
>•' -SS.I
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